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Irena, ti jedna sretna vraæice!
Prije viπe od dvadeset godina, u kasnim devede-
setima, dobio sam e-mail jedne Irene LukπiÊ. Pozvala
me da poπaljem Ëlanak Ëasopisu za koji nikad prije
nisam Ëuo, Knjiæevnoj smotri. Pozdravivπi tu priliku,
prihvatio sam poziv. Nakon prvog Ëlanka uslijedili
su mnogi drugi. S vremenom sam postao Ëlan ured-
niπtva tog Ëasopisa. Kad sam spomenuo profesoru
Andrewu Watchelu, vodeÊem ameriËkom struËnjaku
za juænoslavensku knjiæevnost, da imam odliËan od-
nos sa Ëasopisom, Ëestitao mi je i Knjiæevnu smotru
opisao kao najbolji balkanski Ëasopis za svjetsku knji-
æevnost. Na poziv Hrvatskoga filoloπkog druπtva i uz
velikoduπnu potporu nekoliko hrvatskih kulturnih
institucija, meu kojima je i Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, objavio sam knjigu na hrvatskom jeziku
“Postmodernizam i kulturni izazovi”. Neπto kasnije
saznao sam da je prof. Helena PeriπiÊ, joπ jedna iz-
vrsna hrvatska kolegica i prijateljica, dodala moju
knjigu na popis preporuËene literature za jedan od
kolegija koji predaje.
Niπta od toga ne bi bilo moguÊe bez Irene, jedne
od najvelikoduπnijih i najtalentiranijih kolegica i prija-
teljica koje sam imao sreÊu upoznati. Ipak okolnosti
nam nisu dopustile da se ikad sretnemo uæivo, ali njena
humanost i nebrojene akademske i umjetniËke ideje
bile su razlog zaπto sam postao cjeloæivotni poklonik
ne samo njenog talenta i Knjiæevne smotre, nego i
Hrvatske uopÊe. ÆeleÊi uzvratiti ljubav na najbolji mo-
guÊi naËin, recenzirao sam u SAD-u neke od Ireninih
zadivljujuÊih umjetniËkih knjiga.
Sad, dok ovo piπem, osjeÊam se deprimirano, a
rijeËi “poËivala u miru, draga Irena” su mi na vrh
jezika. Ipak, te rijeËi nisu one prave. Gledam prema
nebu i govorim: “Tako sam sretan zbog tebe, draga
Irena. Ti sretna vraæice! Sad si na mjestu gdje ti, tako
neobuzdana, kojoj guæva znaËi mir, moæeπ koliko god
ti srce æeli razgovarati sa svojim ruskim prijateljima:
Puπkinom, Gogoljem, »ehovom, Dostoevskim ili Tol-
stoem. I siguran sam da Êe oni voljeti tvoje knjige
barem onoliko koliko ti voliπ njihove.”
